





























IZVLEČEK: Geografija je veda o naravnih in družbenih pojavih, torej 
o človekovem neposrednem okolju. Zato ni nenavadno, da se geograf-
ski termini pojavljajo tudi v frazemih. Izhajali smo iz terminov, ki so 
zbrani v Geografskem terminološkem slovarju (2005). Do frazeolo-
škega gradiva smo prišli s pomočjo besedilnega korpusa FidaPLUS, 
upoštevali pa smo tudi SSKJ. Frazeme smo razvrstili v dve skupini, v 
prvi so tisti, katerih sestavina je primarno geografski termin, v drugi 
pa tisti, katerih sestavina je termin, skupen več strokam. Obravnavali 
smo tudi skupino frazemov, ki vsebujejo zemljepisno ime.  
ABSTRACT: Geography is a discipline dealing with natural and so-
cial phenomena, and therefore with man’s immediate environment. 
It is therefore not unusual for geographical terms also to appear in 
idioms. This article is based on terms collected in the Geografski 
terminološki slovar (Dictionary of Geographical Terms, 2005). Idi-
omatic material was obtained using the FidaPLUS text corpus, and 
the Standard Slovenian Dictionary (SSKJ) was also taken into acco-
unt. The idioms were sorted into two groups: those with a primarily 
geographical term as component, and those with a term shared by 
several disciplines as a component. A group of idioms containing a 
















































2 Geografija in Geografski terminološki slovar 
Geografija. je. v.GTS.opredeljena. kot. 'veda. o. vsestranski. povezanosti,. pre-
pletenosti,. soodvisnosti. naravnih. in.družbenih.pojavov,. procesov.na.Zemljinem.

























































zemi..V.prispevku.analizira.nekaj.frazemov,.kot.so.postaviti koga/kaj na pranger,.
imeti (pri kom) kaj na rovašu.itd.,.pri.katerih.je.termin.sestavina,.ki.je.danes.ar-
haizem.in.živi.le.še.v.frazeologiji..Tak.primer.najdemo.tudi.v.gradivu.iz.fizikalne.
terminologije,.tj..dati/postaviti kaj pod drobnogled.(Žagar.2005,.46)..Tudi.E..Kr-
žišnik.(1990,.61,.62).v.obširni.predstavitvi.monografije.Dragane.Mršević-Radović:.











babje pšeno, carski rez.itd.),.bi.si.zaslužili.posebno.obravnavo..
3.1 Frazeologizacija in geografski termini
Termini. so. glede. na. izrazno. podobo. lahko. večbesedni. ali. enobesedni..
Večbesedni.termin.lahko.v.splošni.rabi.dobi.nov.pomen.(v.stroki.še.naprej.funk-
cionira.kot.termin).in.tako.postane.del.frazeologije3.–.iz.geografske.(in.sorodne).





































































































































































































































Avtor.ji.nasproti.postavi.novi svet.in.zeleni kontinent..Sopomenka.stare celine.je.evrop-
ska celina.(v.korpusu.najdemo.463.zadetkov).









































stara celina,.nova celina,.novi svet.se.pridružuje.tudi.frazem.odkriti Ameriko.(obrav-
navan.je.v.razdelku.3.2)..Tudi.pri.frazemih.s.sestavino.iz.fizike.(Žagar.2005,.46).
se.izločijo.frazemi,.ki.so.med.seboj.povezani,.tak.primer.je.skupina.frazemov,.kjer.









svet je solzna dolina.'kraj.trpljenja,.težav'),.npr.:.


























































fizikalni.termin.(biti s kom na isti valovni dolžini/frekvenci,.skozi prizmo/optiko 
česa,.niti sekunde/minute,.v sekundi/minuti)..Enako.ugotavlja.za.frazem.(obrniti se/
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kaplja v morje v.pomenu.'majhna,.nepomembna.stvar'.(352.zadetkov)..V.SSKJ.je.
frazem.uporabljen.v.razširjenem.zgledu.v.frazeološkem.gnezdu.pri.iztočnicah.kaplja.














področje, kraj, ki se razlikuje od okolja po kaki lastnosti, zlasti pozitivni: redke kul-
turne oaze; oaza civilizacije, miru)..Glede.na.zadetke.v.korpusu.pa.lahko.rečemo,.







Iz.Asadovih.ust. je. to. slišati.kot.otoplitev odnosov.med.državama,.ki. sta.v.
sovražnih.odnosih.že.več.kot.petdeset.let..(Delo,.8..7..1999)











plazovi';.Frazem.(vsuti/usuti/sprožiti se) plaz kritik/očitkov.(268.zadetkov,.od.tega.
136.zadetkov.s.sestavino.kritika.in.132.s.sestavino.očitki).se.uporablja.v.pomenu.
'veliko.zaporednih.kritik/očitkov'..Primera:











































iztočnici.potok.dva.primera;.v.ilustrativnem.gradivu.(ekspr..pot mu je v potokih te-


















nico,.ne.znižajo.cen.moke,.kruha.in.peciva,.zato.izzveni.kot.glas vpijočega v 
puščavi..(Večer,.21..7..1999)















nastopom.na.prireditvi. izbora.za.pesem.Evrovizije. leta.1994.. (Delo,.5..10..
2001)
Prvič,. Bosanske. basni.Tomaža. Lavriča. so. domačemu. stripu. letos. prinesle.
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prestižno.mednarodno.priznanje,.ga.postavile na zemljevid sveta.in.potrdile,.
da.je.o.slovenskem.stripu.moč.debatirati.v.tržni.terminologiji..(Mladina,.7..
5..1999)




















ve')..Frazem zlivati/polivati gnojnico (po kom/čem, na koga/kaj) ima.pomen.'gro-
bo.obtoževati.(koga),.grdo.govoriti.(o.kom)'.(91.zadetkov)..V.SSKJ.ga.(v.razširjeni.
obliki).najdemo.v.frazeološkem.gnezdu.pri.iztočnici.gnojnica.(ekspr..drugega ne 
zna kot polivati z gnojnico.'grdo,.nesramno.govoriti.o.kom')..Pomensko.se.navezuje.
na.leksem.blatiti..Primer:
Po. njem. zlivajo gnojnico. plemeniti. Jelinčiči. in. Černjakov. podmladek,. ne.
mara.ga.bivši.premier.in.mu.ne.zaupa.sedanji..(Delo,.24..2..2003)
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rološkega.slovarja.piše:.»Stroka s tega področja je bila sprva opisna in tudi pri nas 
tesno povezana z zemljepisjem, pozneje (po prvi tretjini tega stoletja) pa je prešla 
v fiziko atmosfere. V zadnjem času je meteorologija s svojimi potrebami pospešila 






0,5.mm'..V.zvezi.z.dežjem.smo.našli.2.frazema.17.Pogostejši.je (priti/iti …) z dežja 
15.V.zvezi.s.prostitucijo.se.tudi.sicer.uporablja.veliko.frazemov..Gre.za.tabuizirano.podro-
čje.in.že.pri.hitrem.pregledu.besedil.s.to.tematiko.dobimo.precej.primerov,.večinoma.ev-
femizmov,.npr..prijateljica noči, dekle na klic, prodajalka ljubezni, kupljivi užitki, javna 




lase (brke) [počesane, postrižene] na dež.'tako,.da.visijo.in.da.so.ravno.prirezani',.fra-
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pod kap.v.pomenu.'(priti/iti.…).iz.slabega.na.še.slabše'.(202.zadetka)..V.SSKJ.se.
nahaja.v.frazeološkem.gnezdu.pri.iztočnici.dež.(ekspr..priti z dežja pod kap.'iz.ene.
neprijetnosti.v.drugo,.še.hujšo')..Primer:
Po.napadu.Nemčije.na.Rusijo.je.bilo.vse.težje.in.po.enajstih.mesecih.sem.se.
vrnil.domov..A.prišel.sem.z dežja pod kap,.kajti.ko.sem.stopil.z.vlaka,.so.me.
pričakali.Italijani.s.puškami..(Dolenjski.list,.maj.2002)
Frazem govoriti kot dež.pa.pomeni. 'hitro,.veliko.govoriti'. (30.zadetkov)..V.














Drugi.frazem.vleči se kot megla.'počasi,.leno.se.premikati' ni.tako.pogost,.v.
korpusu.najdemo.23.zadetkov,.npr.:.




Oblak.GTS.opredeljuje. kot. 'klimatogeogr.. zgoščene.vodne.kapljice,. ledeni.
kristalčki.in.drugi.trdni.delci,.kot.sklenjena.koprena.vidni.v.višjem.ozračju'..Oblak 
smo.našli.v.3.frazemih.(v.SSKJ.so.vsi.trije.v.frazeološkem.gnezdu.pri.iztočnici.
oblak);.(zidati) gradove v oblakih.v.pomenu.'(načrtovati).nedosegljive,.neizvedlji-
ve.stvari'.se.v.korpusu.pojavi.306-krat.(namesto.zidati.se.lahko.pojavi.tudi.glagol.
obljubiti,.graditi.ipd)..Primer:.
















































dno,.da.je.nastal.frazem.(kot za) lanski sneg.s.pomenom.'kar.ni.vredno.pozornosti'.
(282.zadetkov),.Zapisan.je.tudi.v.SSKJ,.npr..v.ilustrativnem.gradivu.pri.iztočnici.












Frazem. kot strela z jasnega. pa. pomeni. 'nenadoma,. nepričakovano'. (36.
zadetkov),18.npr.:
Bila.sem.na.pregledu.pri.doktorju.Pavlovčiču,.ki.je.potrdil,.da.sem.zdrava,.
potem.pa.me.nekdo. črta. s. seznama..To. je. bilo. zame.kot strela z jasnega..
(Mag,.2..8..2006)
V.SSKJ.najdemo.oba.frazema.pri.iztočnici.strela,.prvega.pri.3..pomenu.(3..
ekspr.,.v.medmetni.rabi.izraža […] b) začudenje, presenečenje: gromska strela, kaj 














18. Frazem. kot strela z jasnega. v. pomenu. 'popolnoma. nepričakovano'. navaja. tudi.Keber.
(2003,.105,.106).v.poskusnem.snopiču.frazeološkega.slovarja..Sopomenska.primera.je.
kakor bi treščilo z jasnega.



























se/...  z mlini na veter.(363.zadetkov).v.pomenu.'spopad/spopadati.se.z.namišljeno.
nevarnostjo',20.npr.:
Oba.primera.kažeta.našo.okoljsko. (ne)osveščenost..Boj. s. takimi.majhnimi.

































pomen:.ekspr..takrat smo imeli pasje dneve.'dneve.hude.vročine'.21.Ali.to.pomeni,.
19.M..Cervantes:.Bistroumni.plemič.Don.Kihot.iz.Manče.
20.Frazem.boj z mlini na veter. 'spopadanje. z. namišljeno. nevarnostjo'. navaja. tudi.Keber.
(2003,.29).v.poskusnem.snopiču.frazeološkega.slovarja..
21 Pasji dnevi.se.pojavijo.še.pri.iztočnici.dan.kot.pomenski.odtenek.pri.3..pomenu:.ekspr. 
črni, pasji dnevi.'zelo.neprijetni,.hudi'.






















































Ker. so. za.Sibirijo. značilne. ekstremne. zimske. temperature,. frazem. sibirski 
mraz (49.zadetkov).označuje.'zelo.hud.mraz'..V.SSKJ.ga.najdemo.v.ilustrativnem.
gradivu.(kot.pomenski.odtenek).pri. iztočnici.sibirski.(ekspr..bil je pravi sibirski 
mraz)..Primer:











ena in ena,.(kaj biti) kot enkrat ena,.(obrniti/spremeniti se) za 180/360 stopinj.
23.Frazem.navaja.tudi.Keber.(2003,.113).v.poskusnem.snopiču.frazeološkega.slovarja.in.po-
jasnjuje,.da.izhaja.iz.nemškega.für jmdn. spanische Dörfer sein,.ki.je.nastal.s.križanjem.
dveh.frazemov.–.das ist mir spanisch.(nanaša.se.na.španskega.in.nemškega.kralja.Karla.
V.,.ki.je.v.nemških.deželah.uvajal.nerazumljive.španske.običaje).in.für jmdn. böhmische 
Dörfer sein.(Nemcem.so.bila.imena.čeških.vasi.nerazumljiva)..


























iztočnicah.odkriti.in.Amerika.(iron..misli, da bo odkril Ameriko.'kaj.novega').24 
Primer:.






































26.Po.SSKJ.je.možen.tudi.zapis iti v Kanoso,.v.korpusu.je.za.ta.zapis.le.en.zadetek..
27.Leta.1077.je.nemški.cesar.Henrik.IV..moral.na.tridnevno.pot.v.Canosso,.da.bi.prosil.pa-
peža.Gregorja.VII.,.ki.ga.je.izobčil,.za.odpuščanje.



































arhom,. ker. ne. zastopa. stališč.Kosova. in. njegovega. ljudstva.. (Delo,. 17.. 5..
1999)





Savo nositi.'opravljati.nepotrebno,.nekoristno.delo'.in.iti v Rim.v.pomenu.'roditi'.30 
Bosna.je.dobila.svoje.mesto.v.pragmatičnem.frazemu.mirna Bosna,.ki.se.upo-
rablja.kot.podkrepitev.trditve.(55.zadetkov)..Frazem.najdemo.tudi.v.SSKJ.pri.iztoč-
nici.Bosna.(pog.,.ekspr.,.navadno.kot.podkrepitev,.v.zvezah:.kar pusti vse skupaj, 
























































mraz),.španska vas (oddaljenost.(od.nas),.kot švicarska ura.(kvaliteta.izdelkov.te.
države),.pravi Teksas (veliko.kriminala), Zgornji/Spodnji Kašelj (majhnost),.mirna 
Bosna (politična).nemirnost);.zgodovinske.dogodke.–.iti v Canosso,.prestopiti/pre-













nova celina,.novi svet.(tudi.odkriti Ameriko)).–.pri.frazemih.s.sestavino.iz.fizike.pa.
se.recimo.izločijo.frazemi,.kjer.se.kot.sestavina.pojavi.merska.enota.(npr..na tone,.
niti za milimeter,.do grama (natančno).itd.)),.pa.tudi.tako,.da.se.isti.determinolo-





katerih.sestavina.je.fizikalni.termin.(biti s kom na isti valovni dolžini/frekvenci,.
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Geographical Terms and Idioms
Summary
This article is an attempt to collect and classify idioms in which at least one 
constituent is a geographical term. It is based on terms collected in the Geografski.
terminološki.slovar (Dictionary of Geographical Terms, 2005), and the FidaPLUS 
text corpus was primarily relied upon as a material basis. The idioms were sorted 
into two groups: those with a primarily geographical term as component (e.g., črna.
celina.‘the dark continent’), and those with a term shared by several disciplines as 
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a component (e.g.,.dodana.vrednost.‘value added’). In the second group, the larg-
est subgroup is represented by idioms whose component is some kind of weather 
phenomenon (e.g., vihar ‘storm’, megla ‘ fog’, strela ‘lightning’, etc.). A group of 
idioms containing a geographical name was also examined (e.g.,.odkriti.Ameriko.
‘to reinvent the wheel’). Idioms with a geographical constituent can be combined 
into several different groups. Some idioms are thematically linked (e.g., discovery of 
new territory: stara.celina.‘the old world’,.nova.celina,.novi.svet.‘the new world’), 
and sometimes the same term also appears in multiple idioms (e.g., pasti.z.lune.‘to 
fall from the clouds’,.živeti.na.luni.‘to have one’s head in the clouds’, and.lajati.v.
luno.‘to make idle threats’). Certain idioms have multiple versions in which the geo-
graphical element itself may change (e.g., črna.celina/kontinent.‘the dark continent’, 
nova.era/epoha.‘new age’). The meaning of the idiom remains the same even if the 
terminological elements have a completely different meaning, which points to the 
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